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     En la última década Colombia ha utilizado estrategias para implementar políticas de 
desarrollo que ayudan a disminuir la pobreza y desigualdad social en el país y con el apoyo de 
entidades bancarias, prensa, asociaciones y el gobierno nacional con la creación de la Banca de 
las Oportunidades se han podido crear políticas públicas de inclusión financiera. 
     Una mayor inclusión financiera permite mejorar el bienestar de la población, disminuye la 
pobreza y desigualdad social que existe, para el primer semestre del 2020, 31 millones de adultos 
utilizan algún producto financiero gracias a la creación de corresponsales bancarios que juegan 
un papel importante en la inclusión financiera, facilitándole a la población una alternativa para 
acceder a los servicios financieros. 
     Con la implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a la inclusión 
financiera, se lograra aumentar el desarrollo económico y social de la población más pobre 
mejorando su calidad de vida. 
     Si el gobierno colombiano no implementara o creara políticas de desarrollo y crecimiento 




consigo innumerables consecuentes, como la exclusión de personas en el sector financiero, 
aumento en la desigual social, en la pobreza y obligaría a las personas a utilizar servicios 
financieros informales como el gota a gota entre otros, por eso la importancia de fortalecer y 







     Vivimos en un mundo globalizado con grandes hábitos financieros y de consumo, donde 
Colombia sigue implementando estrategias que permitan el desarrollo económico adecuado, a 
través de una serie de políticas públicas que buscan brindar facilidades de acceso al portafolio 
de productos y servicios financieros a las personas para disminuir la desigual y pobreza. 
     El gobierno colombiano para facilitar la inclusión financiera ha creado el programa 
llamado la Banca de las Oportunidades, administrada por Bancoldex, que busca que cada vez 
más colombianos puedan utilizar servicios financieros formales para promover la inclusión 
financiera. 
     Colombia está utilizando la inclusión financiera como una política de desarrollo que va 






Inclusión Financiera En Colombia 
 
     A medida que la tecnología va evolucionando y siendo más asequible para todas las 
comunidades a nivel global, así mismo van saliendo a la luz nuevas empresas y nuevos 
productos y servicios que cumplen la necesidad de satisfacer alguna necesidad o darse un 
gusto, y en el sector financiero no es la excepción, yendo un poco más lejos y permitiendo no 
solo adquirir nuevos productos y servicios sino poder realizar el pago de estos de una manera 
mucho más ágil y rápida. 
     Según la definición dada tanto por la Asociación Global para la Inclusión Financiera 
(GPFI, por sus siglas en inglés) como por el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP, 
por sus siglas en inglés) la inclusión financiera “se refiere a una situación en la que todos los 
adultos en edad de trabajar, incluidos aquellos actualmente excluidos del sistema financiero, 
tienen acceso efectivo a los siguientes servicios financieros provistos por las instituciones 
formales: crédito, ahorro (incluyendo cuentas corrientes), pagos y seguros”. (Roa, 2013, pág. 
3), mientras que para el Banco de la Republica la inclusión financieras es “un proceso de 
integración de los servicios financieros a las actividades económicas cotidianas de la 
población, que puede contribuir de manera importante al crecimiento económico en la medida 
en que permita reducir de manera efectiva los costos de financiación, aseguramiento y manejo 
de los recursos, tanto para las personas como para las empresas” (Banco de la República, 
2014), para ambos casos se puede evidenciar que el objetivo primordial de la inclusión 
financiera es la de permitirle a las personas tanto naturales como jurídicas acceder de una 




entidades de carácter financiero permitiéndole la satisfacción de sus necesidades y/o 
dinamizando su actividades cotidianas. 
     “La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, los 
órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo a nivel mundial” 
(Banco Mundial, 2018), y Colombia no se ha quedado atrás y ha hecho grandes avances para 
aumentar la inclusión financiera creando programas como la Banca de oportunidades que 
tiene como objetivo promover el acceso a los servicios financieros, disminuir la pobreza y 
promover la igualdad social. 
     La banca de las oportunidades fue creada por decreto 3078 del 2006, el cual tiene como 
objetivo principal aumentar y promover el acceso a los servicios financieros. 
     “Los proyectos de inclusión financiera se desarrollan con el apoyo de la “Red de Banca 
de las Oportunidades” conformada por bancos, compañías de financiamiento, cooperativas 
con actividad financiera, ONG microcrediticias y compañías de seguros” (Banca de las 
Oportunidades, s.f). 
     A continuación, se presentan cifras que son extraídas del último informe de inclusión 
financiera 2019, que realizo la Superintendencia Financiera de Colombia junto con Banca de 

















¿Cuál ha Sido La Evolución De La Inclusión Financiera? 
 
     Para el primer semestre del 2020 se ha registrado un aumento en los productos y 
servicios de carácter financiero que han adquirido los adultos, como lo demuestra el reporte 
de inclusión financiera del primer semestre del 2020 “En junio de 2020, 31,0 millones de 
adultos tenían al menos un producto financiero formal, lo que representa un incremento de 
cerca de 1,6 millones en el último semestre. Así, el indicador de acceso alcanzó un registro 
del 85,9%, teniendo un incremento de 3,4 puntos porcentuales (pp) frente al dato de diciembre 
de 2019.Un año atrás este incremento había sido de solo 0,6 pp. Hace doce años, el 55,5% de 
los adultos del país tenían productos financieros, lo que implica que más de 14 millones de 
adultos han accedido a algún producto del sistema financiero” (Departamento Nacional de 
Planeación; Banca de las Oportunidades, 2020, pág. 4). 
     Este incremento se debe a gran medida a la pandemia que se vive actualmente en el 
mundo y en la cual las personas se vieron obligados a realizar muchas de sus tareas cotidianas 
de forma virtual, para esto hicieron apertura de un producto financiero o reactivaron uno que 
no utilizaban hace bastante tiempo, todo esto acompañado de las medidas monetarias tomadas 
por el gobierno nacional, para ayudar a combatir la pandemia mientras la mayoría de personas 
guardaban cuarentena, son las principales influenciadoras en el incremento del índice de 
inclusión financiera, como lo corrobora el reportes semestral de inclusión financiera “Los 
programas de transferencias monetarias del Gobierno Nacional como Ingreso Solidario y 
compensación del IVA, los cuales se implementaron entre marzo y abril de 2020, tuvieron un 
rol fundamental en los avances observados en los indicadores de acceso y uso de productos 




primera vez. Paralelamente, muchas personas, en respuesta a la coyuntura generada por el 
Covid-19, comenzaron a darle un mayor uso a sus productos financiero o abrieron uno” 
(Banca de las oportunidades, 2020, pág. 5). 
     En la gráfica de evolución se observa como en los últimos 5 años ha habido un 
incremento en el número de población adulta que ha accedido a algún producto financiero. 
 
Gráfico 1. Elaboración propia con datos de la Banca de las oportunidades. 
Evolución del indicador de acceso a productos financieros. 
 
     Las entidades del sector financiero y solidario están comprometidas con la inclusión y 
han venido trabajando, creando productos y servicios que se pueden ir encaminando a incluir 
a todo tipo de personas tanto naturales como jurídicas, a que tengan un producto financiero 
abierto y vigente y esto se ha evidenciado sobre todo en los últimos diez años. 
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En ese período de tiempo, el número de canales físicos del sector financiero en el país 
subió de 158.416 a 755.989, un incremento promedio anual del 16,9%. Entre los 
diferentes canales, los que mostraron un mayor crecimiento durante entre 2009 y 2019, 
fueron, en su orden, los corresponsales bancarios y los datáfonos, con expansiones 
promedio anuales del 39,2% y 15,4%, respectivamente. Esto ha llevado a que la mayoría 
de los puntos de infraestructura financiera se concentraran en estos canales (97% entre 
ambos). Por el contrario, las oficinas (2,1% incremento medio anual) y los cajeros 
automáticos (5,9%) tuvieron variaciones inferiores al 10% promedio anual. La tendencia 
de crecimiento durante el último año continuó siendo favorable a nivel de datáfonos 
(34,7%) y corresponsales bancarios (17,1%). En cambio, las oficinas decrecieron 0,2%, 







Imagen 3. (Superintendencia Financiera de Colombia; Banca De Las Oportunidades, 2019). Dinámica de la 
cobertura de canales físicos. 
 
     Esto demuestra el compromiso que tienen las entidades financieras por tener un mayor 
cubrimiento, extender sus productos y servicios a más lugares del país, facilitando el acceso a 
una mayor cantidad de personas. 
     Gracias a la creación de los corresponsales bancarios que brindan un papel importante 
en la inclusión financiera ya que gracias a ellos le facilitan a la población que vive en lugares 
de difícil acceso una alternativa para acceder a servicios financieros,  para el banco BBVA 
“Los corresponsales bancarios son puntos de atención ubicados en comercios, en donde los 
clientes pueden realizar transacciones sin tener que desplazarse hasta sucursales de las 
entidades financieras… Funcionan como un mecanismo de inclusión financiera, ya que 
facilitan la presencia de las entidades financieras en zonas de difícil acceso” (Banco BBVA, 
2020). 
     En los corresponsales bancarios se pueden realizar varias operaciones y según un 
estudio realizado por Asobancaria “el 56% de las personas utilizan los corresponsales 
bancarios para realizar el pago de servicios públicos, facturas entre otros, el 24% de las 
personas lo utilizan para realizar retiros y el restante el 20% lo utilizan para realizar 
depósitos” (Banco BBVA, 2020) 
     Para poder consolidar y fortalecer el programa de inclusión financieras se necesitan de 
alianzas que facilitan el acceso “Los proyectos de inclusión financiera se desarrollan con el 
apoyo de la Red de Banca de las Oportunidades conformada por bancos, compañías de 




seguros” (Banca de las Oportunidades, s.f), en el momento la Banca de las oportunidades 
cuenta con la alianza de 17 bancos que funcionan en Colombia, según el periódico la 
Republica. 
     Las entidades financieras no son las únicas que están haciendo el esfuerzo por incluir 
más empresas y personas en el mercado financiero, sino también el gobierno nacional, así 
como lo señala el informe Microscopio global de 2019 donde indica que “El gobierno de 
Colombia ha estado implementando su Estrategia nacional de inclusión financiera desde julio 
de 2014 a través de un comité interinstitucional. Este comité está compuesto por ministerios 
clave que interactúan con el sector privado. La estrategia se ha centrado principalmente en 
aumentar el acceso de las personas al sistema bancario y su uso de productos financieros, y en 
mejorar la educación financiera”. (EIU Economist Intelligence Unit, 2019, pág. 39). 
     Parte de las políticas que implementa el gobierno junto con otras entidades que 
participan de carácter financiero en la inclusión financiera, son las que tienen que ver con la 
educación financiera, mejoramiento de las infraestructuras tanto digitales como financieras, 
para hacer más accesibles el portafolio de productos y servicios y promover el uso de medios 
digitales para las transacciones, y lograr que se deje de utilizar el efectivo como principal 
medio de pago, entre otras políticas. Y como parte de estas políticas el estado a través del 
documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y social), para la política 
nacional de inclusión y educación económica y financiera, estimo: “que el costo total de la 
política es de 13.681 millones de pesos que se ejecutará en un período de 5 años” (CONPES, 
2020, pág. 77), estos recursos se dividirán entre las entidades encargadas de ejecutar los 
proyectos para llevar a cabalidad las acciones planteadas en el documentos CONPES para la 




(cifras en millones de pesos constantes de 2020) 
ENTIDAD COSTOS 
Ministerio de Educación Nacional  
 $          
2.999  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 $          
2.780  
Departamento Nacional de Planeación  
 $          
2.732  
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior Mariano Ospina Pérez 
 $          
3.686   
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 $             
882  
 
Servicio Nacional de Aprendizaje  
 $             
440  
 
Superintendencia de Economía Solidaria  
 $                
82  
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
 $                
40  
 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 




 $       
13.681  
 
Tabla 1. (CONPES, 2020, pág. 77), Costos indicativos por entidad 
      
     Aunque el crecimiento del porcentaje del indicador de inclusión financiera que se había 
planteado como meta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el año 2022 se cumplió 2 
años antes debido a gran medida a la pandemia que se vive actualmente “En junio de 2020, 
31,0 millones de adultos tenían al menos un producto financiero formal, lo que representa un 
incremento de cerca de 1,6 millones en el último semestre. De este modo, el indicador de 
acceso tuvo un registro del 85,9%, alcanzando dos años antes de los previsto la meta del 
PND” (Banca de las Oportunidades, 2020, pág. 3), se debe de seguir trabajando para 
disminuir la brecha y facilitar el acceso a todos los productos sobre todo en la parte rural y en 
los jóvenes, como lo indica el reporte de inclusión financiera “aún quedan relevantes retos por 




rural y más joven, al igual que promover el uso de los productos financieros” (Banca de las 





     Conforme avance la sociedad y se sigan implementando inversiones tanto en educación 
financiera como en proyectos de tecnología como el de la red 5G, como lo informa El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “La llegada del 5G a 
Colombia es un compromiso del Gobierno… que permitirá al país estar a la vanguardia 
tecnológica, incentivar a todos los sectores productivos con nuevas aplicaciones y usos, así 
como beneficiar a los colombianos que cada vez demandan más velocidades de descarga y 
nuevas producciones de ideas que dinamizan el crecimiento de los ciudadanos. Este avance 
hace parte de la ejecución del Plan 5G de Colombia, con el cual el país ha iniciado una senda 
de liderazgo en conectividad en América Latina.” (MinTic, 2020), apoyado en el sector 
financiero y solidario desarrollando nuevos productos o con el nacimiento de nuevos modelos 
de negocio, que se ajustan a las necesidades de las personas como es el banco 100 % digital 
llamado NU, donde su promesa de valor es: “Luchamos contra la complejidad del sistema 
financiero para que recuperes el control de tu dinero” (nu Colombia, s.f), son nuevos 
productos y nuevas empresas que ven de una forma diferente el mercado Colombiano y que 
pueden llegar a influir de manera positiva en la inclusión financiera a gran medida, llegando a 
más lugares y a más personas que no están familiarizadas con los productos financieros o que 
por su lejanía de alguna oficina tradicional no tienen acceso al portafolio de productos y 
servicios, esto junto con políticas que se sigan implementando ayudaran a disminuir las 
brechas de acceso a todos estos productos financieros. 
     Una mayor inclusión financiera permite mejorar el bienestar de la población, disminuye la 
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